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Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у дано­
му напрямі. Висунуті нами педагогічні умови дійсно впливають на формування 
позитивної мотивації до навчання психолого-педагогічних дисциплін у студентів 
технічних ВНЗ, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню інтересу до цих дисци­
плін і, як результат, кращому засвоєнню студентами знань, підвищенню ефектив­
ності формування умінь і навичок, які вони зможуть надалі використовувати як у 
своїй професійній діяльності, так і безпосередньо у житті.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ
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Розглянуто підходи до формування профілактичних заходів соціально-психологічної 
дезадаптації молодших школярів. Запропоновано систему корекції та профілактики 
соціально-психологічної дезадаптації молодших школярів на базі концепції профілак­
тичних заходів щодо дітей, батьків та педагогів.
Ключові слова: соціально-психологічна адаптація, особистість, дезадаптація, молодші 
школярі, профілактика, корекція.
Рассмотрены подходы к формированию профилактических мероприятий социально- 
психологической дезадаптации младших школьников. Предложена система коррекции и 
профилактики социально-психологической дезадаптации младших школьников на базе 
концепции профилактических мероприятий с детьми, родителями и педагогами.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, личность, дезадаптация, 
младшие школьники, профилактика, коррекция.
Approaches to the forming of prophylactic measures of junior schoolboys’ social-psycholog­
ical desadaptation are considered. The system of correction and prophylaxis of junior school­
boys’ social-psychological desadaptation is offered on the base of the conception of prophylactic 
measures with children, parents and teachers.
Keywords: social-psychological adaptation, personality, desadaptation, junior schoolboys, 
prophylaxis, correction.
Постановка проблеми. Проблема адаптації особистості давно стала цен­
тральною в проблематиці сучасних психологічних досліджень. Вивчаючи станов­
лення особистості протягом останніх декількох десятиліть, психологи звертають
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все більшу увагу на ті аспекти активності, які спрямовані на адаптацію, та факто­
ри, що детермінують її дезадаптації, особливо в онтогенезі.                        
К. К. Платонов, розробляючи теорію системно-структурного аналізу, і дина­
мічної структури особистості, проблем розвитку особистості з позиції історико- 
еволюційного та діяльнісного підходу, підкреслює, що три лінії дослідження в 
розвитку людини в еволюції природи (біогенез), історії суспільства (соціогенез) 
і життєвого шляху індивіда (персоногенез) дотепер являють собою ніби три не- 
перетинні прямі. Тому, які б проблеми розвитку особистості це обговорювалися, 
пріоритет за питаннями, вирішення яких дозволяє намітити точки перетину лі­
ній. Саме з цієї позиції сучасні вітчизняні та російські вчені розглядають феномен 
адаптації в психологічному аспекті [19]. Л. І. Божович, В. В. Давидов, О. М. Леон­
тьєв підкреслювали, що для сучасної психології характерне посилення уваги на 
активності індивіда, його «відкритості» у взаємодії з навколишнім світом, прин­
ципово не гомеостатична модель його розвитку [1; 5; 6; 12].
Аналіз досліджень і публікацій. Виходячи з аналізу джерел і результатів до­
сліджень, необхідно зробити висновок, що поняття соціально-психологічної де­
задаптації є складним і багатогранним, вивченим і дослідженим багатьма автора­
ми. У психолого-педагогічній літературі проблема адаптації вивчалася на різних 
рівнях авторами: розкриття поняття (Ю. О. Александровський, П. К. Анохін, 
Ф. Б. Березін, А. А. Налчаджян, В. А. Петровський, К. К. Платонов, Д. Н. Узна­
дзе, Г. І. Царегородцев); виявлення особливостей прояву в різних видах діяльнос­
ті (І. Ф. Аршава, О. Г. Капшукова, І. В. Крук); чинників, які детермінують цей про­
цес (Т. В. Азарова, М. Р. Бітянова, І. В. Крук, І. О. Сабанадзе та інші) [1-21 ].
   У даному, дослідженні розглянуто одну з пріоритетних проблем в галузі пси­
хології здоров’я : останнім часом на порядку денному постійно залишається про­
блема профілактики та корекції соціально-психологічної дезадаптації молодших 
школярів. Отже, метою статті є обґрунтування змісту профілактики соціально- 
психологічної дезадаптації молодших школярів та визначення об’єктів психопро­
філактичного впливу.
Завданням цієї статті було здійснення теоретичного аналізу літератури з ви­
щевказаної проблематики. Таким чином, розглядаючи дезадаптацію дитини, як 
незавершену і неповноцінну інтегрально-функціональну систему і виходячи з 
того, що соціальна ситуація, в якій знаходиться сучасне суспільство, достатньо 
складна, слід говорити про те, що проблема профілактики та корекції соціально- 
психологічної дезадаптації молодших школярів вимагає детальної розробки.
Викладення основного матеріалу. Зміст, що спочатку вкладали в терміни 
адаптації і дезадаптації в сучасній психології, походить від їхнього загальновжи­
ваного латинського значення й кореня: «ad-apto» – пристосовувати, пригладжу­
вати, улаштовувати. Однак у психології запропоновані різні тлумачення діади 
«адаптація–дезадаптація», що вимагають спеціального розгляду. Слід також пода­
ти такі визначення соціально-психологічної дезадаптації, які стали б основою для 
розгляду детермінант, механізму виникнення й аспектів соціально-психологічної 
дезадаптації і його результату – появи дезадаптованої особистості.
Г. І. Царегородцев визначає соціально-психологічну адаптацію як результат 
процесу зміни соціальних, соціально-психологічних, морально-психологічних, 
економічних і демографічних відносин між людьми, пристосування до соціально­
го середовища. Ю. О. Александровський розглядає адаптацію як процес ефектив­
ної взаємодії індивіда і оточуючого середовища в ході властивої людині діяльнос­
ті, що дозволяє задовольнити активні потреби і досягти пов’язаної з цим мети, а 
також забезпечення та відповідність діяльності індивіда і його поведінки вимогам 
середовища. Ф. Б. Березін вважає, що адаптація – це динамічний процес, завдяки 
якому рухомі системи живих організмів, незважаючи на мінливість умов, зберіга-
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ють стійкість, необхідну для існування і розвитку. Д. Н. Узнадзе і представники 
його школи вважають, що адаптація – це фактор, що обумовлює активне і доціль­
не пристосування до середовища й адекватну йому організацію всього психічно­
го життя, а дезадаптація – це пристосування до середовища і неадекватна орга­
нізація всього психічного життя. За К. К. Платоновим, адаптація – це пластичне 
пристосування внутрішніх змін організму до змін зовнішніх. Дезадаптацію автор 
визначає як порушення адаптації, що дозволяє побачити те приховане, що вва­
жається нормою при адаптації особистості до змінених, а іноді й екстремальних 
умов – це дезадаптація чи поведінка, що відхиляється. Учений пропонує поряд із 
поняттями адаптації і дезадаптації звернути увагу і на третє явище з цього ряду – 
реадаптацію, тобто вторинну адаптацію до вихідного стану [1;2; 19].
Згідно представленням П. К. Анохіна, будь-яка цілеспрямована діяльність лю­
дини будується на основі системно організованої динамічної архітектоніки. Про­
цес адаптації також є функціональною системою і має динамічну архітектоніку, 
направлену на отримання корисних для організму пристосовних результатів [21].
Проблема соціально-психологічної адаптації в цілому і феномена дезадап­
тації зокрема розроблялася в роботах В. А. Петровського, в яких наголошують­
ся активно-неадаптивні тенденції особистості в наочній діяльності, спілкуван­
ні і мотивації, а також виділяються тенденції функціонування цілеспрямованої 
системи як «адаптивна-неадаптивна». Учений вважає, що проблема соціально- 
психологічної адаптації не може обмежуватися тільки вивченням адаптивних 
можливостей. Необхідним є вивчення чинників дезадаптації, які мають вплив на 
розвиток індивіда.
Українські та російські автори у віковому контексті використовують у своїх 
працях визначення понять соціально-психологічної адаптації (СПА) та соціально- 
психологічної дезадаптації (СПД) як передумову успішності-неуспішності розви­
тку дитини в онтогенезі.
Дезадаптація молодших школярів детермінується загостренням соціально- 
економічних [1; 12; 13; 16; 17], психолого-педагогічних [1; 12; 13; 20] і біологіч­
них чинників [2; 15]. Детермінанти, що обумовлюють розвиток дезадаптації у мо­
лодших школярів, постійно змінюються, ускладнюються, доповнюються новими, 
інтегруючи складну соціальну ситуацію в суспільстві. Дискомфорту додає специ­
фічність навчальної діяльності, яку освоює молодший школяр [15].
Проблему дезадаптації дітей різного віку вивчали І. В. Крук [15], Н. Г. Міха- 
новськая [17], І. О. Сабанадзе [20]. При цьому якнайповніше вивчені чинники де­
задаптації старших дошкільників і молодших школярів [1; 12; 13].
І. О. Сабанадзе вважає, що на виникнення і розвиток дезадаптивності у дітей 
впливають зовнішні – соціальні і внутрішні – психологічні чинники, серед яких 
основним є соціально-психологічний (характерологічний) чинник. Автор виділяє 
чотири рівні дезадаптації і критерію дезадаптивності, вважаючи, що найяскраві­
ше соціально-психологічна дезадаптація виявляється в підлітковому віці. І. О. Са­
банадзе дає характеристики психологічним особливостям дезадаптивного підліт­
ка, які знаходять свій якісний вираз у критеріях і рівнях дезадаптації.
І. Г. Міхановська указує на те, що школа і навчальна діяльність є другорядними 
чинниками і нішею, де соціально-психологічна дезадаптація виявляється неяскра­
во. Основними детермінантами соціально-психологічної дезадаптації, на думку 
автора, є індивідуально-психологічна. Сучасна дитина стає об’єктом непомірного 
впливу різко і не в кращий бік змінного соціуму, який руйнівно діє на психіку ди­
тини, пригнічує її активність і пристосовність [4].
У працях А. А. Налчаджяна [18] приведено глибокі теоретичні розробки по­
няття і станів соціальної характеристика дитини і її взаємодії із зовнішнім сере­
довищем (сім’я, школа).
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І. В. Крук [15] вважає, що шкільна дезадаптація є мультифакторно обумовле­
ним явищем і що основні чинники дезадаптації пов’язані з видами навчальної 
діяльності, особливостями мікросоціального середовища. Автор стверджує, що 
неправомірно розглядати соціальну дезадаптацію як вторинний чинник у пробле­
матиці етіопатогенеза деяких форм психічних захворювань. У роботі розгляну­
та проблема навчальної дезадаптації як особливої форми соціальної дезадаптації, 
яка визначається такими чинниками: формою навчальної діяльності, віковими і 
особистісними особливостями, характером психічних захворювань, особливостя­
ми ситуації в навчальному закладі і сім’ї.
Т. В. Азарова, М. Р. Бітянова [5] пропонують не визначати дезадаптацію як від­
сутність норми, а говорити про цю психологічну особливість як про недорозви­
нення найважливіших характеристик психічного стану і поведінки дитини, а та­
кож їхні невідповідності вимогам, що висуваються. Автори вважають, що ознаки, 
за якими визначають приналежність дитини до групи дезадаптованих, виклика­
ють багато питань, а в самих формулюваннях соціально-психологічної дезадапта­
ції видимим є клінічний відтінок. Автори піддають критиці підхід, який відобра­
жає той факт, що адаптована дитина – це дитина, у якої немає ознак дезадаптації, і 
відкидають положення про те, що дезадаптована дитина – це дитина з порушення­
ми розвитку. Т. В. Азарова і М. Р. Бітянова вводять поняття «взаємної адаптації», 
тобто адаптації дитини до середовища і соціуму, середовища до дитини, та указує 
на те, що їхня взаємодія, форма і зміст модифікуються відповідно до особливос­
тей дитини і її можливостей.
О. М. Прихожан [1] вважає, що питання про передумови дезадаптації надзви­
чайно складне, і однією з істотних проблем, важливих для розуміння причин де­
задаптації, є проблема виявлення і локалізації її чинників і витоків. Автор ука­
зує на те, що існує інтеграція чинників, які перешкоджають розвитку дитини, що 
істотно обмежує її пристосовність до навколишнього середовища. Головними з 
детермінант називаються стресові ситуації різного походження і генезису, міжо- 
собові відносини і внутрішній конфлікт. Розуміння дезадаптації як стійкого утво­
рення психіки примушує автора звернути увагу на роль дезадаптації у виникненні 
і закріпленні особових і соціальних проблем дитини і, перш за все, особливостей 
спілкування.
Я. Л. Коломінський [14] говорять не про дезадаптацію, а про низький рівень 
адаптації школярів, де з дезадаптацією співвідноситься низький рівень адаптації, 
що характеризується певними симптомами. Авторами визначена градація чинни­
ків, що мають несприятливий вплив на адаптацію дитини.
Тобто, адаптацію або пристосовність організму до умов середовища звичайно 
пов’язують з періодами кардинальної зміни діяльності індивіда і його соціального 
оточення, що характерне для молодших школярів. Адаптацію для дітей визнача­
ють як стан, що визначає в собі перспективу психологічного розвитку, перспекти­
ву подальшого оволодіння наочною діяльністю і спілкуванням [І]. Дезадаптація – 
це стан нестійкої психічної активності індивіда, при якій під впливом психогенних 
чинників відбувається розпад стереотипної системи відносин, що супроводжуєть­
ся негативним емоційним фоном і неможливістю реальної оцінки ситуації.
Таким чином, актуальність проблеми, якій присвячена дана стаття, обумовле­
на наступними чинниками, а зокрема тим, що найгостріше проблема дезадаптації 
заявляє про себе в молодшому шкільному віці, де до всіх чинників, що обумовлю­
ють труднощі онтогенетичного розвитку, приєднується і соціально-психологічна 
дезадаптація школяра. Такий стан обумовлений з одного боку, швидким поширен­
ням даного стану серед молодших школярів, а з другого – актуальність проблеми 
обумовлена пошуками нових інноваційних підходів у регулюванні цієї складної 
міжгалузевої проблеми, оскільки труднощі з адаптацією ускладнюють навчання
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дітей, педагогічний вплив з боку педагогів та батьків, погіршення стану здоров’я 
тощо. Вивчення ж окремих складових соціально-психологічної дезадаптації по 
суті не є коректним, бо не дає можливості одержати інформацію, яка могла б ви­
користовуватися при проведенні корекційних та профілактичних заходів. Тому 
необхідно проводити вивчення дезадаптації молодших школярів не тільки на рів­
ні реєстрації симптомів або виділення окремих чинників, а використовувати в до­
слідженнях роботу у всіх системах і підсистемах, в які включена дитина. Такими 
системами є: батьки – дитина; вчитель – учень; дитина – соціум – навколишнє се­
редовище; дитина – однолітки; дитина – референтна група.
Проведений аналіз наукової літератури з питань організації профілактичної 
діяльності у сфері соціально-психологічної дезадаптації молодших школярів за­
свідчив, що в Україні окремі аспекти цієї значущої соціально-психологічної про­
блеми досліджувалися в контексті педагогічної та медичної проблематики [2; 6; 
7]. Погляди вчених різняться як стосовно змісту профілактичних заходів, пріо­
ритетності об’єктів впливу, так і стосовно форм та видів профілактичної роботи. 
Стосовно більшості негативних психологічних характеристик людини (і дитини 
в онтогенезі зокрема) профілактику прийнято розподіляти на три види, які карди­
нально відрізняються по схемах впливу та об’єктах впливу: первинну профілакти­
ку, коли заходи психологів направлені на оздоровлення способу життя, укріплення 
індивідуально-психологічних характеристик, зміни факторів компонент середо­
вища, якості педагогічного впливу батьків та педагогів тощо; вторинну профілак­
тику, коли чинники, які детермінують стан чи характеристики усуваються, а та­
кож робота з групою ризику, у якій дія чинників може призвести до загострення 
стану людини; третинна профілактика, коли вживається певний комплекс заходів 
щодо ослаблення чи усунення патологічних характеристик людей чи хворих, які 
мають певний комплекс проблем у житті та не можуть продуктивно існувати [1; 
7]. Причому третинна профілактика повинна мати широкий спектр засобів щодо 
соціальної адаптації людей в нових для них умовах. Такий підхід до профілактики 
висунула ВООЗ ще в кінці XX ст. Також потрібно враховувати різноманітні детер­
мінанти соціально-психологічної дезадаптації молодших школярів та впроваджу­
вати окремо та додатково до вищеозначених видів профілактики моральну про­
філактику, яка буде ефективною тільки при проведенні профілактики і до дітей, і 
до дорослих з найближчого соціального оточення (батьків та педагогів) та право­
ву профілактику – недопущення різноманітних відхилень від норм виховання ді­
тей та контроль за правовим статусом певних категорій дітей, які є групою ризи­
ку (інваліди, діти-сироти).
Вважаємо, що рівень профілактичних заходів, який впроваджується у країні 
щодо усунення соціально-психологічної дезадаптації молодших школярів, є ін­
тегральним показником політики країни у сфері екології дитинства. Причому 
всі види профілактики пов’язані між собою, і насамперед первинна профілактика 
обумовлює роботу з поняттям «якості життя». У нашій країні та пострадянському 
просторі свій внесок у це питання внесли лікарі-психіатри, валеопсихологи, фа­
хівці у сфері медичної психології, психогігієни, психопрофілактиці, у тому числі 
Б. Г. Ананьєв, І. Ф. Аршава, С. І. Болтівець, А. Л. Гройсман, О. Є. Лічко, В. М. Мя­
сищев, М. І. Черненко та ін. [1–20].
Дослідники підкреслюють, що якість життя – це суб’єктивне задоволення, 
яке виражається у випробовуванні індивіда у фізичних, ментальних і соціаль­
них ситуаціях, навіть за наявності якихось потреб. Ці автори включають у дане 
поняття також об’єктивні досягнення й навички, які високо цінуються в суспіль­
стві: інтелектуальні здібності, фізичні можливості, емоційну стабільність, артис­
тичні й технічні навички, а також здатність формувати соціальні відносини й 
одержувати від цього задоволення; сюди ж вони зараховують суб’єктивну оцінку
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стороннього спостерігача (експерта) з позицій його власного досвіду соціального 
життя. 
Термін «якість життя» є не тільки спеціальним медичним, але і філософським 
поняттям, тісно пов’язаним із психологією, особливо з медичною психологією, 
психогігієною та психопрофілактикою. Якість життя людини залежить від багатьох 
компонентів, і кожен із фахівців, задіяних у реабілітації, фокусується на аспектах 
програми, де він може зробити найбільший внесок щодо збереження здоров’я людини. 
Тобто, необхідна інтеграція між професіоналами суміжних дисциплін [1; 8]. 
У медицині, а тепер і психології, продовжується пошук оптимальних критеріїв, які 
могли б допомогти розв’язати проблему раціонального розподілу ресурсів, оцінки 
ризику, продовження, інтенсифікації, а в особливих випадках навіть припинення 
медичної чи психологічної допомоги або зведення її до мінімуму. 
Термін «якість життя», а в міжнародній абревіатурі – QOL (Quality Life – 
англомовний варіант – більш поширений) або LQ (Lebensqualitat – варіант менш 
поширений, що зустрічається тільки в німецькомовній літературі), –отримує все більше 
визнання як такий інструмент. Як було зазначено вище, він виник у процесі 
формування гуманістичної соціальної політики і вирішення її проблем, перш за все 
виходячи з необхідності пристосовування людини до умов існування, що змінилися у 
зв’язку з хворобою чи психологічними проблемами. Проте це відносно нове поняття в 
медицині, а тим більше в психології [8]. 
Про якість життя і про чинники, що впливають на QOL, за даними В. І. Гордєєва, 
основними параметрами, які визначають QOL, є «Я - концепція», медико- соматичні 
проблеми, проблеми повсякденної життєвої активності, психосоціаль- ного і 
нейропсихологічного статусу. 
Що стосується визначення поняття «якість життя», то в найзагальнішому вигляді 
це – суб’єктивна задоволеність, яку відчуває індивідуум у фізичних, ментальних і 
соціальних ситуаціях, навіть за наявності якихось дефіцитів; при цьому не 
виключаються об’єктивні досягнення й навички, які високо цінуються в суспільстві: 
інтелект, фізичні можливості, характерологічна стабільність, а також здатність 
формувати соціальні відносини й одержувати від цього задоволення. Низька якість 
життя має місце в разі серйозних проблем у психічному, психологічному, соціальному, 
фізичному здоров’ї, патохарактерологічних відхиленнях і порушенні соціальних 
відносин. 
Загальну структуризацію поняття «якість життя» можна подати в матеріальному 
або фізичному аспекті (функціональні можливості), у психосоціальному або аспекті 
особистих переживань (відносини) і в трансцендентному функціонуванні або в 
духовному аспекті (задоволеність, щастя, освіченість, релігійність). Єдність цих 
ціннісних аспектів складає систему загального оцінювання QOL. 
По суті, це поняття може бути покладено в основу категоріально-понятійного 
апарату державної політики країни у сфері профілактики соціально-психологічної 
дезадаптації дітей молодшого шкільного віку та всього населення зокрема. Цей 
показник може бути базовим для розробки профілактичних та корекційних заходів, а 
також здійснення контролю за дотриманням якості навчання та медико- соціальної 
допомоги дітям. 
Вирішення цієї проблеми сприятиме упровадженню в практичну психологію 
диференційованих програм профілактики та корекції станів соціально- психологічної 
дезадаптації молодших школярів, що, поза сумнівом, вельми актуально, бо турбота про 
підростаюче покоління і, зокрема, охорона психічного здоров’я дітей є одним з 
найважливіших напрямів вітчизняної медицини і психології. 
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